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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya:  
Nama   : Muhammad Ibrahim Susetyo 
NIM        : 00000009975 
Program Studi  : Visual Brand Design 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan  : PT. Liputan Enam Dot Com  
(Kapanlagi     Youniverse) 
Divisi   : Video (Redaksi Khas) 
Alamat  : Jl. Tebet Barat IV No.3 Jakarta, Jakarta 
Selatan Jakarta Selatan 12810 
Periode Magang  : 7 November 2020 – 7 Februari 2021 
Pembimbing Lapangan : Angga Yudha Pratomo  
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
 
Tangerang, 5 Maret 2021 
 






Puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT sehingga penuls dapat 
melaksanakan praktik kerja magang dan dapat menyelesaikan laporan praktik kerja 
magang. Penluis melakukan praktik kerja magang adalah salah satu syarat 
kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana desain (S,Ds)  
Selama melakukan proses praktik kerja magang di Merdeka.com, penulis 
mendapatkan banyak sekali pengalaman yang nantinya dapat dipergunakan untuk 
masuk kedunia kerja. yaitu memproses artikel berita menjadi sebuah visual: 
infographic dan motion graphic Selain itu pengalaman untuk mepraktekan yang 
telah didapat selama proses perkuliahan. 
Selama melaksanakan praktik kerja magang di Merdeka.com penulis 
mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan baru, serta pengalaman-
pengalaman yang berharga bagi penulis. Hal ini tentu saja tidak lepas dari dukungan 
dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis secara khusus ingin 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Merdeka.com atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis 
untuk dapat melakukan praktik kerja magang 
2. Ramadhian Fadillah selaku, penangung redaksi yang selalu memberikan 
masukan dan ilmu baru bagi penulis 
3. Wisnoe Moerti selaku Redaktur pelaksana yang selalu memberikan 
arahan bersama pembimbing lapangan magang 
4. Angga Yudha Pratomo, selaku pembimbing lapangan magang 
5. Nuryandi Abdurohman, Muhammad Zul Atsari dan Mohamad Eko 
Nugroho dari Team video 
6. Seluruh karyawan Merdeka.com 
7. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain di Universitas 
Multimedia Nusantara 





9. Orang tua dan adik, beserta keluarga yang telah memberikan doa dan 
dukungan kepada penulis dalam proses praktik dan laporan magang. 
10. Teman-teman dan semua pihak yang mendukung penulis praktik dan 
laporan magang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu 




Tangerang, 5 Maret 2021 
 














Di era digital seperti saat ini perkembangan teknologi dan komunikasi sangatlah 
cepat, hal ini menjadikan masyarakat mencari dan mendapatkan informasi berita 
melalui internet sehingga arus perputaran informasi berita menjadi sangatlah cepat, 
dimana Merdeka.com merupakan kanal berita online yang terbentuk dari hasil 
kolaborasi antara media dan teknologi.  
Penulis melakukan Praktik kerja magang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban 
pada mata kuliah internship sebagai syarat mengambil gelar sarjana desain (S.Ds.) 
Yang dilakukan selama 3 Bulan, mulai dari 7 november 2020 hingga 7 februari 
2021. Selama melakukan praktik kerja magang penulis mendapatkan banyak sekali 
ilmu dan pengalaman baik dari kerja sama tim, komunikasi hingga mengolah data 
artikel berita menjadi sebuah output visual seperti motion graphic dan infographic. 
Penulis juga mengalami kendala saat harus menyesuaikan gaya visual sebelumnya, 
karena penulis pada dasarnya hanya menguasai gaya visual penulis sendiri dalam 
membuat desain atau mengerjakan tugas-tugas kuliah. 
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